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Ishibashi Tanzan’s Critique of Situationism: from the point of views of
Principle and Ratio
SATO Toyo1, YOO Jong Chul2, UCHIHARA Hidetoshi3, SUZUMURA Yusuke4
1  Master’s Course, Major in Politics at Graduate School of Institute of International
Japan-Studies, Hosei University
2  Master’s Course, Major in Japanese Literature at Graduate School of Institute of
International Japan-Studies, Hosei University
3  Master’s Course, Major in Sociology at Graduate School of Institute of International
Japan-Studies, Hosei University
4  Institute of International Japanese-Studies, Hosei University
Abstract
The main purpose of this paper was to examine a principle of Ishibashi
Tanzan (????, 1884-1973) which is the basement of his characteristics--
rationalism and foresight and his activities derived from this principle.
As a result what we cleared was as follows. The principle of Ishibashi was
very simple, i.e. to keep his mind consistently, even if social, political, or
economical situation would change. His constatations were based upon this
principle, then he was not unsettled by any kind of situations and to act
according this principle was the rational for Ishibashi. And we must say that
his characteristics were not only rationalism or foresight but also his
principle-based attitudes. In this meaning what he claimed in his journals or
articles were a kind of critique of situationism which was opposed to his
principle.
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